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Siegel ist verschollen: In den Regesten von Franz Martin wird ein
abgefallenes Sekretsiegel erwähnt, mit dem ein Brief verschlossen worden
ist. Das Siegel ist abgefallen und hat nur mehr die Spur hinterlassen. Es












Konrad IV. von Fohnsdorf (Praitenfurt) der
Erzdiözese Salzburg
1291-02-11 bis 1312-03-25
Er wurde von Papst Nikolaus IV. gegen den
vom Salzburger Kapitel gewählten Stephan von
Niederbayern vor dem 18.1.1291 zum Erzbischof
von Salzburg ernannt. Am 11.2.1291 veröffentlichte
Papst Nikolaus IV. die Ernennung und übergab dem
Domkapitel das Pallium.
Aufbewahrungsort: Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv
Briefumschlag, 1305-04-15, Salzburg
Weitere Siegel: sa-50 sa-51 sa-52




- France M. Dolinar–Franz Ortner, Art. Konrad von Fohnsdorf
(Praitenfurt). Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches: 1198
bis 1448 hg. Erwin Gatz (Berlin 2001) 669f.
- Die Regesten der Erzbischöfe und des Domkapitels von Salzburg, ed.
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